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記
?????????????????????、??????????????????? ??????????。 ????、????????? 、 、 ? 、 ? っ?。 、 ?? 。 、?? 、 っ 、 っ?、 ? っ 。（ 、 ）。?． ? 、 っ 。
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?????????、?????????????????????ーー????????????????????? ? 、 、 ?? ー ッ?? ?????、??? ????????????????????? ?。??ッ?????、?????? 、 ? 、 、 ? 、 ?っ?? ??。?? ???? 、 、 っ?。 っ 、↓、ッ ー?????、??? ッ ー ッ ー ー （ッ??ー?ー???）?????、??????????、?「?????、??????????」??????????? ? っ 、 っ 。 ッ ー ー ー 、??????、??????????????、??????、?ッ??ー?ー??????????、?????
???? ッ ー ?? っ っ 、 ????、?? 、 ?? ? ????????? 、???、 （ 、 、 、 、 っ ）、?? 、 。?っ???。?? ? ????????? 、 。?? 、 、 、 、 「 」?? 。 、 、 「 」 。
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????????????????、??????????????「???」???、????っ????????? 、 ??、??ッ????? 、 「 」? ? っ?????? 。 、 「 」?、 っ 、 ? っ? ??? ???。?????? ??、??、?「??」??? ? っ ???????。???、??????????っ??? 、 ッ ? 、? ? ?、 ? 、 ? ? 、???? 、 、 「? 」 。 、?? っ?????? っ 。??????????、??? 「 」 ???。???????? 、???? ??? ??、?「??」? 。 ??、??????????????? 、 ? ???????????? ? ? 。?? 、 、 「 ???? 」?。 、 、 、 、 、 「 」??。????? 、 、 ????? ? 。 。?? 。 。?? ?、? ??????、?? 。 。?? 、 。
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??????。?? ???????????????、??????????? （ ??????????）、 ?っ?。??????????、????? ?????? ? ? （ ?）? ????? ????（???、???? っ? ）。?? 、 、 、?、 、 。 、?? ? 、 、?? ?、 ?? 。 っ 、???? ??っ?。?? 、 、 、 、 ッ ー ー （ ）??っ 、 「 」 っ 、 、?、 っ 。 、 、っ?????????????、????????、??、??????っ????????っ?。???? ? 。 っ 。?、 、 っ 、 ??? ????
???。?? ? ???、??????????
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???????????????????っ?。??????、?????、???????????????????、???????????、?????????っ?。??????????????????????????? （ 、 ? ? ） っ 、 、?? （ っ ?）、 、 、 、?? 、 。 ー??。 、 っ?? 、 ? ?、 、 、???? ?? ?? っ 、 っ ? っ 。?? 、 、?? ????。?? ???????????????? 、 、?? 。 、 、 、 ??? 。 。?、 ? 。?? ? 、 、 、 っっ????っ????????????????、???????? 。???? 、 ?? 、 ー っ
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???????????????????。?? ????? 、 ???????????????????っ??、???、????????? 、 、 ? ? 。 ????????? ????。 ?????、????????????????????、 ? 、?っ ? っ 、 っ っ 。 、?? 、 っ っ っ 、 、?? ? 、 っ 。 、?? 、 、???? ? ?? 。 、 ? 。?? 、 ????????????????? 。?? 、 ッ ー ー ?? 、?? 。 、 ? 、?? 。 ?? 、 ょっ 、 っ っ 、 っ??っ ????? 。?? 、 、?? 、 、 、
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??????????、???????ッ??????????????、?っ??????????????。???っ ? 、 ? 、 ッ ? ??、 。 、 っ っ?? ? ?っ????。?〔 〕? ??? ?? ??? ?、 、 、 、 、?? 。?? 、 ?。??、???????? 、?? 、 、 ッ?? っ????? 。
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?????????、??????、??????????????????????????????????、?? 、 、 ? ??、???????? 。?? 、 ? 、 ? 。 、?? 、 ? 、 、 、?、 、 。?? ?、? ??????、?????????? 。???? ?、 、 っ ??? 、???、 ? ?、 、 ? っ ? 。 ???????????????? 、 ??、?????????? 、 ?????????? 、 、?? ?? ?? 。???? ? ?? ?????????? 、??、 。?? 、 、 、 っ っ???。?? 、 、 。?? 、 ?? ? ??? 。
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??????????、?????????、??????????????、??????、????、?????? ? ???????????? 、 ? ? 、 ? ? ??、 、 、 、?? ? 、 、 ﹈ ー?? ??????? ? 、 、 、 ?っ?? ?? 。 、 ? ?、?? ? っ 。 、 ??っ 、 ??? ? 。?? ? 、 。?? ? ? 、 、?? 、 （ ） 。?? 、 、 、?? っ 、 、??? ??? （ 、?? ?）??????????? ? ? 、 「 」?? 。 （ ? ? 、
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??????、????????、?「??」??「????」????????????????????。????? 、 ? 。 ? ? ? 、? ? 、 ????）。?? ? ? （ ? 、 ? ? ? ） 、「 、 、??、 ? 」 「 」（ ? 。 、 、「?? 」 ? ?。????????? ） ? 。 （ ??? ????、?? 、?? 。）。 ? ? 、 ? ???? 。?? 、 ?? 、?っ ?? ? っ?? 。??? ? 、 、 ?? ???? 。 、 っ 。 ??? ? （?? ） 、「 ????????、? 、 ?、 ??? 」 、 ? 、 「 、 っ?? っ 」 、?? 、 、 。?、 ?? 、 ??? っ ? ??? ?、 ?? っ 「 」 ?、 「
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???????????っ???、??????、??????????????????????????っ???? 。 （ ? ? 、 ? っ 、 っ ?????）。?? 、 ??????????? 、 、?? ??っ 、 、?? ????? っ ー （?、 ????、 、 っ 、?????????? 、?? ? ???? ? っ 。?? 、 、 っ 、 ?、 、???? ?? ? 、????、?????????????っ?。???? ? 、 、 。???? 、 、 。 ? 、???? 、 。 、???ー﹈? ??。。??? ? ?。 っ 、 っ??? 、 、 、 、 っ?? ????? ?? 。???? ? ??、?? 、 っ 。
日本国憲法における租税の本質一109 ???????????????????、????、????????????、?????????????、?? 、 ??????、???? 、 ? 、?? ??????? 、 、 、 。?? 、 。?? 、 、 、 ????? ?? 。???っ??? 、??? っ ??っ?? ?っ???????? 。 、 、 、?????????????????????????????????????????????????????、? ?? 、 ? 、 、?? ? ??????????? っ 。?? 、 、 ー????????、? ?? ???? ? ? 。???? 「??」???? 、 ???? ??、???? ? ー 、 「 」?? 、 。 ?、?? 、 、 、 、???? ?????????、??????????????? ??、??? ??????? ?
110叢二A」醐6律一一@
????、??????????、?「??」?????????、?????????、?????????????? ? っ 。?????????? ? っ 、?? っ ? 。 ? 、 っ???、???っ???????????????????、??（???）????????。???????、???? ?????????。?〔 〕 ?? 、 ???? ? 、 ? 、 、??? ???? ???????? ?? ? ? 。? 。、? 、 、 ? ?? ?????? 、 、 ? 。?、 ? ? 、?? ?、 っ っ 、?????????、??????????????????????っ?。????、???????（????
?ー?? ） 「 」 『?、 ? ????? 「 ー ー ? ???」 ＝ 『 ? 、?? ?? ???? ? ??? っ?「 ? ー 、 ?、 、??」? ? 、?????? 、 っ?? 、 、 、 、?? っ ? ?? 。
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?????っ?????。?? 、 ? ?????????????、??ッ??????（??????ー?????っ?）??っ??? ???????? ?。。?」＝ ? ? ???? ? っ?。??? ? ?、?? 、 、 ? 、?? 、 っ 、?? 、 っ 。 、 ッ 、?? 、 、 、 っ っ ?っ?? 。 ??????????????、?????、??????、????????、???????? っ っ 。???? ???? ??、??????????? ? ? 、 、 ????? ????? ??? 、?? 。?? 、??。?? 、 、?? 、 、 、?? 。 、 ー?? 。 ー 、
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?????????、???????????????????????????っ???。???っ?????、?? ? っ 。 ? ? 。 （?、 、 ?????????っ? 。 、 ??? ? ）。 、 。?? っ 、 ??? っ 、 っ?、 ー ? ?? 、??。? ?、?????? 、「 ?」?? ????????「 」?? 。????、??? ??? 、 「 」????? 。? 、 ?? ?? ? 、?? っ? ??? ? 、 （ 、 ?? ? ）、??????っ?、? ????? ?? 、 、 、???? ? っ ? 。 、?? 。 、 っ 、?? ?、 ?? ? ? ????。?? 、 、 、?? 、 ??????? 。?? ＝ 、 ?
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?
一一@ ?????????????????????、????????????????????、???（???????） 、 ） ? っ 。 ??? 、 、 、 （ ） ?????????????。???????、????、?????、???????、?????、???????? 、 、 っ?? 。 、?。 、 、 、 、?? ? 。 、 、?? 、 、?? ?? 、???? ???っ 。???? 、 、 、?? 、 、 っ 、?????? 。 、 ?????、????? ? ??? 、 、 ? っ ? 、??????、 、 。 、???? 。 、 、?? ???????? ??? ? 。 、 ?
????????????。
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??、?????????????????????????????????。?「 」 「 」 ???、?????? 、 、????????????????。???? ? ? っ?、 、 ??? 。 、 、 、 っ 、????????????。?? っ 、 ? っ? 、 、?? っ 、???、??????、????? ? ?。????、????っ 、?? 、 ? ? 、? ? 。 ???っ???。?? ???? 、〉?、 、 。 〉 、?? 、 っ 、 ー 、?、 ? 「 」 っ ー?? ? 。 ? 、 、 。????????????
?????＝?????、????????????????????? ッ ? ???、? ッ 、??????????、??????????????? ? 。 ? ? 、?? 。 ? ? 、 っ
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??????????っ???っ??????、???????????????????????????????? ??。?〔 〕? ??????????????????? ? ?? ?? ッ ? 、???????、???ー????????????、????、 ? 、 ? 、 っ?? ? っ ? 。 ?? 、 ? 、? ー? ?、?? ? っ 。 、?????? ?? ? ? ??っ?、???? ? ???っ?? っ ????。?? ? 、 、 っ ??? っ ??、 、? 、 、 っ 、?? 。 、?? 。 、 、 っ?、?? 、 、 っ?? ? 。 っ 、?? ???。?? 、 ッ 、??????。
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〔?〕???????????????????????????〉????????????????????。?? 、 、 ? ??、?????? っ 。 、 ??? ????? 。?? ???????? ? ??????ッ ー???? ……? ????? ???? ? ??? ッ ?ー ??? ???? ? 、 ??????????? 。?? 。 。?? ッ 、??「 」? 、 、 。
???????????、????、?????????、????????????っ?、??、????っ?、
????、 ?? 。??? 、 ?? ?っ ?
??っ? 、 ? ??????????? ? っ 、 ? ?、?? ? 。 ?、 、 、 っ?
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??????、?????????????????????????????????????????????っ??????????、??????????????????????っ?、??、??????????、????? っ? 、 、?? 。 、 、 っ 。?? ッ 、 ????、?????? 、 、?? ?????。?? ?、???、 ??????? ? 、????っ???????????
??、 、 、 、 、?? 、 、 っ?? 。?? 、 ? ? 。?? 、 っ ? 、??、 、?? 。 、 、?? 、 、 ??? 。 、 ?????????????????????????? 、 、?? ??? ?、????????????? 。
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????っ?????、????????????????????っ?、??????、????????????? ? ? っ 。 ? ? 、 ? 、?? っ 、 ッ 、 。?、 ッ 、 、 。?、 ? 、 、 っ 、 。 、?? ? 、 っ 、?? 、 ? っ??、????っ???? 。?? 、 、 、 、 、?? ? 。 っ 、?、 ?????? ? ? ? ????????? ? 、 、 っ?っ 。 、?? ???????? 。?? ッ 、 。?? ッ 。 っ?? っ 。 、?? ? 。 ? 。?? 、 っ
122叢一論律
?
［ ???ッ??????????????????????????????????。????????、?????? 、 。 、 ? ??? ?????????。???????????????、???????????? ??????????????。?? ? っ 、 。?? ? ? っ 。 、 ッ 、?? 、 、 、?? 。 ?? ー ッ 、 、???? っ ? 。 、 ッ 、 っ???。?? ッ 、 っ?? 、?? 、 ??????????????? 。 ?、?? ????? 。 、 ? ???。 、 。?? ?? 、 、 、?? 、?? 。 、 、
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??、????????????????????。????????????????、????????????? ? 。 、 、 ? 、 、??? 。???????????? っ 。
?????????????
?????? ???、??????????? 、 ? 。 ? 、??、??????????????????、 、 ??????。?? っ 、 、 、 っ ???????? 。?? 、 、 っ 、 、?? 、 。 、?? っ っ 、 、 っ?? 。 ? 、 、?? っ ???????? ?? 。?? 、 っ?? 、 、 ?? っ 、 っ ?????? っ 。??? ?? 「 」 っ 。
124叢論律一一@ ????????????、????????っ????????、????、??????、??????、???? 、 ????????????? ? 。 ? ? 、????????、 ? 、 ? 、?? ? 、 、 っ っ??っ ????? 。?? ???????? 、 、 っ 、 、?? 。 、?「??」??、???? っ 、??????????? 。???? 、 っ 。
ー????、??????????????ー?????????????????????????。????
?、?? ?? ?????っ????、 ??? ???。?? ?、 。 っ 、?????????、 ???? 、 ????、? 。????? 、? 、 ??? ?? っ 、 っ 、 。???? 、 ? 、 ? 。
??????????????
一一 坙{国憲法における租税の本質125 ?????????????????????? ????????????????????????、??????? っ 、 。 、 ??? ?????????????????????、?????、??????????? ???????っ?? 。?? 、? 。 、 、 っ?? っ 、 っ 。?? 、??ッ ???????????????? 。?? ? 、 っ ッ?、 。 、?? ? 。 、 、?? 、 っ 、?? 、 。?? 。 っ 、 、?? ????????? 、 ッ 。
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??????、??、????、??????っ????????????????????、????????、???????ー????????????、??????ッ??????????????????????。??? ー ッ 、 、?? 、 ? 、 ? ? 、?? 、 、 っ 、 ッ?? 、 っ 。 っ 、?? っ 。 、 ッ 、??、 、 っ 、 、 っ 。??、 ?? ????????? ? ??????????、?????? ???????????? っ?? ?? 。?? ? っ 、 ??? 、 ? 、???? ????? 。?? 、 、 、っ???????????????????????????? 。 ? ? ? 、 、????? ??? ?っ 、 。?? 、 、?? 、 ???? 、?? 、 ??
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??????????。?? 、 ????????????????????。?? 、 ?? ? ー 、 ????????????????。???????? 、 ?、 ???（???????） っ 、 っ 、 ??、 ?? ? ? ?、? っ 。?、 ? （ 、 っ ）。 ?、??? ? 、 。?? ??????? 。?? ?、 っ 。 ー? ー?? 、
????????????????????????????????????????????????????
???? ??? 。 ???、 、 、 ?、?? ? ? 。 ? 、 ????? 。 、 。 ?? 、?? っ 。?? 。 ? 、 、 、?? 。 ??? っ ?? ?????????。???? 、 ?? っ 、 ?
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?????。????????????????????っ?、????????、???、???????????? ? ?????、????? ? ? ?「 ??」 、 、 ? 、 ??? ? 。 、 、?????。?? 、?。 ?、 、 ?? 。 っ 、???? ? ? 。 、?? っ 、っ?、????????????????????????????????????????????????????? 。?〔 〕 ??? ?、 ?????（ ????）? ??? ? ＝ ? 、 「 ?」 「?? 」???? 、 、っ??、??????????????????? 、???? 。 、 ー 、??、 、 、?? ? ? ? ? 。
130叢一論律法 ??????、????????っ?、????????????、???????????????????、??? 「 」 ??、?「????」??? ? 。?、 ??? ? ? ? 。?? ? 、 ? ? 、 、?、 ?? ???? ????? ? ? 、 、 ???????? ? ー ッ ー ー???、 ? ?? っ 、 ??、?????? ??っ?、 ?、 、? ???? ? ?っ??????。???、?????????? 、 、?? 。 、??っ 、 っ っ 。 、?? 、 っ 、?? ???? 、 、?? 、 っ っ 。 、??、 っ 、??、 、 ???、??????? ? っ 、?? 、 ?? 、 ? 。?? 、 、 「
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????????????。??????????、?????????????????????????????? 。 、 ???????????、? ? 、 っ ???。?? ??? 。 。?? ?? ??? ???、??? ? 、 っ ????????? 、 、? 、 ー?? ??? 。 ッ ー ー????? 、 、?? 、 。 っ?? 、 、 、 っ?。 、 、 ッ っ っ 。?? ? 、 。 っ?? っ 、 ャ 、 、?? 。 、 ?? 、 、 、?? 、 、?? 。 、 ッ 、?? ???????? 、 。 ? ?????、?? っ?? ??。 （ ???? ）。
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?、????????????????????っ?、?????????????。??????????、???? ? 、 ? 、 、 ? ??? っ ??????? 。???? 、 、????????ッ??? 、 、?? っ 。 、?、 、 、?? ? 。 ?? 、?? 。????っ っ 。?? ???????????? っ?? ? 、 ?????? 、 、 、 、?? 「 ?」????、? 。 （ ????? 、 ）。 ??、 ?? 、 っ 、 、???? 、 、?、 ?????? ? 。?? ? 、 、 、
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???」????、??、???????????????、????っ????????????????????? ? っ ???????????? ? ?、 ー ??? 、 ? っ 、 、 、 っ?? 、???、???? ?? 。??? ???? ????、｝?????????? 、 、 。 、?? っ ??????? 。?? ?????、??? ??っ?、 。???。?? ? 、 、 。?? 。??、?＝ ?????? ?、 ? ?、???? ? 、?? 、?? ? ???? 。?? 、 、?? ????????? ? 。 っ 。?? ??? ? ? っ ? ??
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????????????????????????????。???ッ???????????????????、?????、??????、???????、????????? 、 、 ? ?。 ? 、 、 ?、?? ? っ 、 、 。?? 、 、 っ 、?????っ???? ??、 、 ??? ???????????????????? 、 、 っ 、 、?? 、 っ 。 、?? 。 ?、??????????????? 、 。?? 、 。?? ?? ? 。?〔?〕? ????? ? ????? 、 、 、 ??????????、?????????? 、 ? ?? 、?????? 、 っ? ?????? ??。 、 、??? 、 ? 、
138叢一三ム両田?法一 ?????????、??????????????っ???????????????????、??????、?? ? ??????????? 。 、 ?、 ??? 、 っ 、 、???? 、 ? っ 。?? 、 、 、 、 「 、 ??? 、? 」 、 、 ???? 。 、 。?? ???? ????? 、??? 。??、??????、?? 、 。?? ? ??? ? ? 。 ? ??? 、 。?? 、 ?? っ っ 。?? 、 、 ッ ー ー???????? ?? 、?? ?? 、 ッ ー ー ッ ー ー?? 、 ???????? ? ??っ 、 、?? 。?、 （ ）、 ? 、 、ー???、??ッ??????っ???????????????????っ?????（?．）???????
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??、?????????????????????????っ?????。???っ??????????????? ? 、 ??????????? ? ??? ??。?? 、 っ 、 ? 、 ッ?? 、 、 ー ?? 。 、?? っ 、 、 っ 、?? ??????????。???、 ッ ??。?? 、 、 、 。?? ッ ?。? 、 ? 、 、 ?????っ?、???????????っ?、??????????、?????????????、????????っ?????? ????っ??? 。?? 、??、?ャ??? ?????? ??? ? ???っ?。?????? ???、??、 、 。
?? ?? 、 ?? ??????? 。?? ??? ?、 ? ? ???? ?。?? っ 、 、 、 、?? 、 ??ー
140一法律論叢一 ????????????????????、????????????????????????????????? ????? 。?? ???。㌍。? ? 。? 。?? ?? ＝﹈?﹈???? ? ? 。 ＝ ?? ?? ?? ??????。『?。｝。?｛??﹇ ???｛?????
，
???﹈?? ? ???? ? ??? 〉 ↑ ? ? 、? ??? ? ー??? ッ ? ???ー ー ッ?????? ッ ー．??ッ ー ?????? ??
